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MAPA 1. Marjal de Gandia (LIC La Safor, Comunidad Valenciana)
Mark Birch Moreno 01Agosto, 2020
1:1.300.000
Estado actual de especies invasorasen la marjal de Gandia (Valencia)
®
CoordenadasETRS 1989 UTM Zona 31S y 30S
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Zona de estudio del LIC La Safor en el municipio de Gandia
®
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Mapa 4. Cartografía de las especies
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Estado actual de especies invasorasen la Marjal de Gandia
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